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V 学位取得者
( 1 )農学研究科(課程博士)
氏名 吾品A開A 文 題 自 主査 年度
橋本 (毎 ウノレシオーノレおよびカルダノーノレに関する研究 井上嘉幸 1979 
}II時 久 巻単板積層材の製造と強度花関する研究 青山経雄 1981 
瀧}I 具弘 農産粉じんの爆発性lζ関する基礎的研究 しむ沢 新吾 1981 
一特lζ発火温度に関する研究一
佐竹隆顕 籾殻の低圧庄縮時における挙動i乙関する研究 江崎春雄 1982 
津村 篤 自脱コンパインの走行性向上に関する研究 江崎春雄 1982 
中野和弘 とうもろこしのサイロ貯蔵時の発熱lζ関する研究 山i沢新吾 1982 
中石克也 吸着カチオンが非膨潤土のコンシステンシー限界iζ及ぼ 岸上定男 1983 
す影響
宮原佳彦 米のミリング特性に関する基礎的研究 山沢新吾 1984 
屋代幹雄 ラッカ‘セイ害IJ英機の害時爽メカニズムl乙関する基礎研究 江崎春雄 1985 
金 栄淑 木材防腐防虫処理斉IJの定着に関する界面化学的研究 井上嘉幸 1985 
豊満幸雄 モデノレ土措:における飽和状態からの排71'<.'と関宇る研究 岸と定男 1985 
( 2 )農学研究科(論文博士)
氏名 吾日ム間 文 題 自 主査 年度
上野正美 苗マットの弾塑性学的研究 江崎春雄 1982 
山口 イ言吉 乾燥による米粒の腕割れ発生機構i乙関する基礎的研究 山沢新吾 1982 
豊田浄彦 籾等の乾燥過程の解析とその応用に関する研究 !iJJ沢新吾 1984 
古谷 正 長線型根菜収穫機の開発研究 江u時春雄 1984 
瀬能誠之 籾乾:操調製施設における籾粉麗の物性と集麗l乙関する基 椙原良安 1985 
礎的研究
蓑輪雅好 開放型畜舎の放射熱環境lζ関する研究 相原良安 1985 
( 3 )麟学新究科(修士)
氏名 吾atmh 文 題 自 主査 年度
豊田浄彦 穀類の吸湿iζ関する基礎的研究 山沢新吾 1980 
玉井 篤 出土木材リグニンに関する研究 井上嘉幸 1981 
市JI 道和 芭マットの物性i乙関する基礎的研究 江崎春雄 1979 
柴野圭司 籾による金属摩耗に関する研究 江崎春雄 1980 
菊池亮之介 コンパインの走行性向上lζ関する研究 江崎春雄 1981 
一模型による重心位置と旋回特性iζ関する研究一
豊満幸雄 地下排水機構に関する実験的研究 岸上定男 1982 
一特iζ単層での後退排水について一
小川茂男 弱塩水濯就が地下水lζ及ぼす影響 鈴木光開 1982 
構 保宏 設需;式走行装置の走行所要動力に関する研究 江崎春雄 1982 
渡辺輝夫 自脱コンパインの走行性K関する研究 一走行路面・ 江崎春雄 1983 
走行速度が走行性に与える影響について一
長沢教夫 マイコン記よる回転数・トルク測定法lと関する基礎研究 江崎春雄 1983 
額P 天仁 木材の結露と菌類の発生花関する研究 井上嘉幸 1983 
志真岳之 炭化物・油コロイタ〉レ燃料の製造とその特性!CI認する研究 青山経雄 1983 
橋本泰郎 自脱コンパインの旋回性lζ関する研究 江崎春雄 1984 
事担 5表権 ノてイオマスの圧縮成形のメカニズムの分析に関する研究 y工l崎春雄 1984 
福島 修 ラッカセイ爽の強さと構造の関連に関する研究 江崎春雄 1985 
佐藤後雄 土壌中における防蟻斉IJの分析に関する研究 井上嘉幸 1985 
地口厚男 無窓分娩豚舎の舎内気動分布iζ関する研究 相原良安 1985 
一夏期条件における模型実験ー
棟 善F弓幸雪:z:耳き 温。室被讃材函での結露lζ関する基礎的研究 相原良安 1985 
一結露が熱貫流2容に及ぼす影響一
北村 i正1正主己主 高能率ニ相式メタン発酵装寵の1~8発 lζ関する研究 山沢新吾 1985 
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( 4 )環境科学研究科(学術修士)
氏名 号H11L1 文 題 呂 :1: 査 年度
根本部j昭 生活環境行政の領域形成iζ関する研究 斉藤一雄 1979 
信)1 誠 工業団地運営組織が環境問題において果たす役割 斉藤一雄 1979 
の考察
田中英~IJ 観光道路における道路内部景観の環境計画学的研 斉藤一雄 1979 
ワプ乞1J2 
菅原美津子 工業団地と類型化と工業団地導入の影響に関する 斉藤一雄 1979 
研究
斉田敏章 千潟の環境要因とシギ，チドリ類の分布との関係 斉藤一雄 1979 
関下復員IJ 地域計画における森林の役割iζ関する研究 斉藤一雄 1979 
佐藤正史 集落環境整備に関する基礎的研究 斉藤一雄 1979 
林日出喜 北上川下流の治水平j水の変遷と水害花関する研究 斉藤一雄 1979 
伊藤春樹 集落環境の変容と潜在的資源の再評価iと関する研 斉藤一雄 1979 
究
森 英樹 留まれ空間l乙関する研究 斉藤一雄 1979 
長峰克巴 1)モートセンシングデータにおける陰影のノイズ 中JiI恵郎 1979 
験去に関する一考察
若林泰志 岩手黒沢内村の土地利用の変遷の解析 斉藤一雄 1980 
平井一人 地形環境評価iζ関する基礎的研究 中)1 徳郎 1980 
馬場美貴男 高冷地における地域レクリェーション計画の研究 斉藤一雄 1980 
杉野光明 東北水田地帯における農地の保全管理と村落社会 斉藤一雄 1980 
島村直登 環境麗歴が現在の環境イメージiζ与える影響につ 斉藤 -雄 1980 
いての研究
)11口 実 霞ヶ浦におけるー漁村の変遷 斉藤一雄 1980 
市石 f専 国有林卓越型東北-LLI村における「山離れj現象 斉藤一雄 1980 
の展開構造
中村幸人 環境計画における屋敷林の保全に関する研究 (高IJ査)斉藤一雄 1981 
中嶋三樹 リモートセンシンクーによる土壌環境の解析に関す (副査〉天田高白 1981 
る基礎的研究
高見元久 傾斜地における飽和帯形成機構に関する実験的研究 (富IJ査〉天田高白 1981 
渋谷正昭 混住化する農村における地域計画lζ関する考察 (高IJ査)斉藤一雄 1981 
五揮 宏 地域の観光地化と農業集落住民の生活の変化の考 CiilJ査)斉藤一雄 1981 
察
掠J11勇人 山地急傾斜地の畜産的利用にともなう土壌授食 (高IJ査)天田高白 1982 
松本健一 都市化地域における水防体制に関する研究 高j京柴重 1982 
矢揮容子 伝統的環境維持システムの再評価lζ関する研究 高原栄重 1982 
下成一哉 居住生活域内の景観評価lζ関する研究 高原策重 1982 
上村三郎 地すべり土の物理特性lζ関する研究 (高1]査〉天国高白 1982 
井形圭治 リモートセンシングによる土地利用解析 (高IJ査)天国高自 1982 
上向義i時 南アルプス・スーノマー林道と住民の生活 高原策重 1982 
古池嘉和 者g心周縁的盛り場の再評価i乙関する研究 高原発重 1983 
橋本清吾 開発行為における野生動物lζ対する影響の軽減措 高原栄重 1983 
置に関する研究
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氏名 吾5imLl 文 題 自 主 査 年度
小林道雄 降雨時における斜面地中水の挙動lζ関する研究 (高IJ査)天田高白 1984 
松村恭一 山地河川の地形が土砂移動iと及ぼす効果について (高IJ査)天田高白 1984 
の研究
前田恭伸 護ケ浦流域における水環境と土地利用 高原栄重 1984 
原口雅人 長時間火災における樹木の防火性に関する研究 高原栄重 1984 
橋本昌道 親水域における水空間の景観評価iと関する研究 高原策重 1984 
野口明史 南アノレプスi重立公器広河原集団施設地毘の収容力 高原栄重 1984 
に関する考察
高田 誠 収容力から見た大地震時広域避難場所への計画条 高原築震 1984 
件lζ関する研究
鈴木顕司 自光国立公園鬼怒沼湿原における今後の環境管理 高原栄重 1984 
のあり方について
菅田重男 街路空間iζおける圧迫感についての一考察 高原栄重 1984 
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